






































定し，運動に伴う BDNF 量の変化を検討する．（血清 BDNF 測定に関しては現在研究進行中で




○独立成分分析を用いた低運動負荷時の前頭前野血流の検討,日本生体医工学会 BME ON 
DEMENTIA 研究会．2010（東京） 
